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Abstract
　The Ikoma Mountains along the eastern periphery of Osaka city, which have been 
considered sacred since the early period of Japanese history, is a center for the practice of 
Shugendô, a traditional folk religion. Generally, ordinary people practice folk religion under 
the instruction of qualified leaders belonging to established religious institutions. In the 
modern period, Korean folk religions as well as Shugendô, have been especially active on 
the Ikoma Mountains. But recently the activities of folk religions have declined in Ikoma; 
this is due to an increase in the elderly population and decreasing birth rate. Nevertheless, 
the activity at Shinteiji, a small temple at the foot of the mountains is lively. Reasons for 
this is the presiding priest has introduced rituals of foreign folk religions and techniques 
of a foreign traditional medicine into the activity of Shugendô, and these activities at 
Shinteiji have continued because the priest belongs to Kinpusenji temple, a major center 
of Shugendô practices. He often explains to the followers the doctrines of Shugendô based 
on the teachings of Buddhism. As a result his followers learn the way of daily life taught by 






Change and continuance of folk religious practices on the urban periphery:























































































































































































































































































































































































































































































































16） 「六根清浄」は仏教用語で，「眠・耳・鼻・舌・身・意の 6 種の根」に生じる「色・声・香・味・触・

























































王権現像に表現されている。というのも修験道自体が 2 ， 3 世紀頃に体系化された大乗仏
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